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幸
正
一
二
十
世
紀
の
概
略
的
総
括
あ
と
二
年
で
二
十
世
紀
が
終
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
世
紀
が
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
総
括
が
す
で
に
多
く
の
識
者
た
ち
に
よ
っ
て
提
言
さ
れ
て
い
る
。
提
言
者
の
思
想
信
条
や
立
場
の
相
異
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
意
見
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
お
お
よ
そ
の
統
一
的
な
見
解
を
二
、
三
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
、
数
世
紀
に
わ
た
る
物
質
文
明
、
自
然
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「も
の
」
中
心
か
ら
、
「
こ
こ
ろ
」
の
重
要
性
に
気
づ
い
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
科
学
と
い
え
ば
主
と
し
て
自
然
科
学
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
は
自
然
科
学
万
能
の
時
代
で
あ
り
、
科
学
技
術
の
進
歩
は
実
に
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
宇
宙
の
開
発
、
原
子
力
の
利
用
、
遺
伝
子
工
学
、
情
報
科
学
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
な
お
飛
躍
的
に
進
展
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
も
と
も
と
科
学
は
人
間
に
幸
福
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
類
の
平
和
を
破
壊
し
人
び
と
を
不
幸
に
す
る
よ
う
な
も
の
、
た
と
え
ば
核
兵
器
、
あ
る
い
は
ク
ロ
、ー
ン
人
間
な
ど
に
つ
い
て
の
科
学
の
限
界
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
科
学
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
人
間
性
、
い
い
か
え
れ
ば
人
間
の
豊
か
な
「
こ
こ
ろ
」
が
科
学
以
上
に
大
切
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
強
く
訴
え
ら
れ
る
よ
仏
教
思
想
と
共
生
社
会
=
仏
教
学
会
紀
要
七
号
一
二
う
に
な
っ
た
。
「も
の
」
が
栄
え
て
「
こ
こ
ろ
」
が
滅
び
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
が
、
二
十
世
紀
後
半
と
く
に
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
つ
ぎ
に
そ
の
一
つ
は
、
西
洋
思
想
の
ゆ
き
づ
ま
り
か
ら
東
洋
思
想
が
見
直
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
の
有
名
な
ド
イ
ツ
の
文
化
哲
学
者
オ
ス
ワ
ー
ド
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
「西
欧
の
没
落
」
、
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
哲
学
者
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
の
　ユ
　
「第
三
文
明
論
」
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
見
解
の
一
つ
で
あ
る
。
自
然
科
学
に
か
ぎ
ら
ず
、
学
問
一
般
の
先
進
国
が
西
洋
で
あ
り
、
哲
学
と
い
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
伝
統
を
も
つ
西
洋
哲
学
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
、
明
治
時
代
の
は
じ
め
に
西
洋
哲
学
を
受
容
し
て
以
来
、
学
者
の
間
で
は
西
洋
哲
学
を
純
粋
哲
学
(略
し
て
純
哲
)
と
呼
ん
で
、
中
国
哲
学
や
印
度
哲
学
と
区
別
し
て
い
た
。
い
ま
で
も
そ
の
よ
う
な
用
語
を
使
う
古
い
学
者
も
い
る
。
西
洋
が
純
、
東
洋
が
準
で
あ
る
と
い
う
の
が
二
十
世
紀
前
半
の
哲
学
界
の
傾
向
で
あ
っ
た
。
比
較
哲
学
、
比
較
思
想
研
究
の
成
果
も
あ
っ
て
、
東
洋
哲
学
、
と
く
に
仏
教
思
想
が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
二
十
世
紀
後
半
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
学
問
や
文
化
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
自
負
し
て
い
た
欧
米
人
に
と
っ
て
、
東
洋
の
思
想
や
宗
教
は
異
文
化
の
研
究
対
象
と
し
て
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
カ
ル
に
研
究
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
主
体
的
(自
己
の
思
想
な
い
し
信
仰
の
形
成
)
な
研
究
は
少
な
か
っ
た
。
い
ま
や
二
十
一
世
紀
の
指
導
理
念
を
仏
教
に
求
め
る
潮
流
が
だ
ん
だ
ん
と
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
そ
の
一
つ
は
、
学
問
研
究
の
専
門
化
、
細
分
化
、
そ
し
て
総
合
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
欧
米
に
お
い
て
は
、
よ
り
早
い
時
期
か
ら
学
問
領
域
が
細
分
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
ガ
、
日
本
で
は
こ
の
こ
と
も
二
十
世
紀
後
半
か
ら
と
く
に
著
じ
る
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
自
然
科
学
は
科
学
を
代
表
す
る
あ
り
か
た
か
ら
し
て
、
社
会
科
学
は
複
雑
な
社
会
機
構
や
人
間
関
係
を
解
明
す
る
現
代
科
学
と
し
て
、
こ
の
両
者
は
細
分
化
さ
れ
て
当
然
で
あ
っ
た
が
、
守
旧
的
傾
向
の
強
い
人
文
科
学
の
分
野
で
も
細
分
化
さ
れ
て
お
り
、
新
ら
し
い
専
門
分
野
が
ず
い
ぶ
ん
開
発
さ
れ
て
い
る
。
専
門
化
の
あ
り
か
た
の
反
省
に
た
っ
て
、
細
分
化
さ
れ
た
学
問
領
域
の
総
合
化
も
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
総
合
的
研
究
が
盛
行
し
て
い
っ
た
。
ま
た
学
際
領
域
の
研
究
が
促
進
さ
れ
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
十
数
年
前
か
ら
、
も
の
ご
と
を
総
括
的
、
全
体
的
に
み
る
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
学
問
が
急
速
に
進
展
し
て
い
る
。
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
、
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
経
営
学
、
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
人
間
学
な
ど
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
。
こ
の
ほ
か
、
二
十
世
紀
の
時
代
的
特
徴
と
し
て
、
大
衆
社
会
、
情
報
産
業
社
会
、
東
西
対
立
か
ら
南
北
対
立
、
基
本
的
人
権
の
確
立
、
覇
権
主
義
の
終
焉
、
社
会
主
義
国
家
の
成
立
と
衰
弱
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
省
略
し
て
、
と
り
あ
え
ず
以
上
の
三
つ
の
こ
と
に
ま
と
め
て
お
く
。
二
二
十
一
世
紀
を
め
ざ
す
仏
教
右
に
述
べ
た
よ
う
な
二
十
世
紀
に
お
い
て
、
仏
教
な
い
し
仏
教
界
(教
団
、
文
化
・
学
問
、
社
会
活
動
な
ど
)
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
い
ち
が
い
に
言
え
な
い
。
各
国
の
仏
教
界
は
そ
れ
ぞ
れ
事
情
を
異
に
し
て
い
る
し
、
ひ
と
口
に
仏
教
界
と
い
っ
て
も
、
そ
の
分
野
は
あ
ま
り
に
も
広
い
。
日
本
だ
け
と
り
あ
げ
て
も
単
純
で
は
な
い
が
、
日
本
の
場
合
前
後
半
に
大
き
く
二
分
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
前
半
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
五
十
年
来
の
仏
教
の
あ
り
か
た
を
大
ざ
っ
ぱ
に
で
も
真
剣
に
反
省
す
る
必
要
が
あ
る
。
外
国
の
こ
と
は
よ
く
分
ら
な
い
の
で
、
日
本
を
中
心
に
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
　こ
そ
も
そ
も
日
本
仏
教
の
特
徴
は
、
国
家
仏
教
、
生
活
仏
教
、
学
問
仏
教
、
宗
派
仏
教
で
あ
る
、
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
鎮
護
国
家
を
め
ざ
す
と
い
う
大
義
名
分
の
も
と
に
、
い
わ
ぼ
支
配
階
級
に
奉
仕
す
る
仏
教
の
あ
り
か
た
が
韓
国
か
ら
の
公
伝
以
来
日
本
仏
教
展
開
の
一
つ
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
た
。
鎌
倉
時
代
以
降
、
庶
民
仏
教
が
大
き
な
流
れ
に
な
っ
て
い
っ
た
と
は
い
え
、
権
力
者
に
利
用
さ
れ
て
い
た
側
面
は
否
定
で
き
な
い
、
明
治
時
代
以
後
の
絶
対
主
義
国
家
に
お
い
て
国
家
神
道
が
大
き
な
役
割
り
を
は
た
し
て
仏
教
思
想
と
共
生
社
会
一
三
仏
教
学
会
紀
要
七
号
一
四
い
た
と
は
い
え
、
仏
教
教
団
も
国
家
の
趨
勢
に
そ
れ
な
り
に
順
応
し
て
い
た
。
そ
の
典
型
が
戦
争
協
力
で
あ
る
。
不
殺
生
を
標
榜
し
、
人
類
の
福
祉
と
平
和
を
願
う
仏
教
者
と
し
て
、
ま
ず
、
こ
の
戦
争
協
力
へ
の
懺
悔
な
く
し
て
日
本
仏
教
の
国
際
化
は
あ
り
え
な
い
、
と
わ
た
く
し
は
か
ね
が
ね
主
張
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
戦
後
五
十
年
間
(二
十
世
紀
後
半
)
に
お
い
て
の
国
家
と
日
本
仏
教
の
あ
り
よ
う
が
著
る
し
く
方
向
を
転
換
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
も
よ
い
と
お
も
う
。
生
活
仏
教
と
は
日
常
生
活
の
中
に
と
け
こ
み
定
着
し
て
い
っ
た
慣
習
、
風
俗
、
行
事
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
国
家
仏
教
に
対
比
し
て
言
う
な
ら
ば
庶
民
仏
教
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
お
も
う
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
多
方
面
に
展
開
し
て
い
て
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
祖
先
崇
拝
の
葬
祭
仏
教
、
除
災
招
福
の
祈
薦
仏
教
、
年
中
行
事
、
文
学
、
音
楽
、
芸
術
芸
能
な
ど
が
主
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
永
い
伝
統
の
中
で
日
本
人
の
心
に
滲
み
込
ん
で
い
っ
た
も
の
が
生
活
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
一
朝
一
夕
で
変
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
科
学
技
術
に
よ
る
生
活
様
式
の
向
上
、
社
会
状
況
の
変
化
(た
と
え
ば
家
族
構
成
、
学
校
教
育
な
ど
)
に
よ
る
生
活
意
識
の
合
理
化
な
ど
に
よ
っ
て
、
生
活
仏
教
の
内
容
が
徐
々
に
変
っ
て
い
る
(い
ま
そ
れ
を
具
体
的
に
指
摘
す
る
余
裕
は
な
い
が
)
に
し
て
も
、
国
家
仏
教
の
あ
り
か
た
ほ
ど
変
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
仏
教
者
(僧
侶
)
に
対
し
て
プ
ラ
ス
評
価
よ
り
も
マ
イ
ナ
ス
評
価
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
以
前
と
同
様
で
あ
る
。
戦
前
の
僧
侶
に
比
べ
て
戦
後
の
僧
侶
の
質
が
低
下
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
僧
侶
の
み
で
な
く
、
政
治
家
、
経
済
人
、
学
者
、
教
育
者
な
ど
あ
ら
ゆ
る
職
業
人
に
も
該
当
す
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
私
自
身
は
当
然
の
こ
と
、
僧
侶
は
と
く
に
厳
し
く
自
己
反
省
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
生
活
仏
教
の
あ
り
よ
う
を
形
づ
く
っ
て
き
た
イ
ン
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
日
本
人
の
心
、
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
も
の
の
見
か
た
考
え
か
た
が
仏
教
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
識
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
日
本
人
固
有
の
信
仰
心
、
古
神
道
、
儒
教
な
ど
さ
ま
ぎ
ま
な
宗
教
心
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
伝
来
以
後
の
仏
教
精
神
、
仏
教
思
想
が
日
本
人
の
心
を
培
っ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
日
本
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
仏
教
の
兄
と
も
い
う
べ
き
韓
国
の
人
び
と
の
心
や
そ
の
文
化
を
養
っ
て
き
た
の
も
仏
教
で
あ
る
。
中
国
も
ま
た
然
り
。
東
ア
ジ
ア
の
人
び
と
の
も
の
の
考
え
か
た
や
文
化
は
仏
教
を
ぬ
き
に
し
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
さ
き
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
二
十
世
紀
は
西
欧
文
明
、
精
神
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
東
洋
が
見
な
お
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
な
か
ん
つ
く
仏
教
思
想
が
注
目
を
浴
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
十
世
紀
の
移
り
変
り
の
中
に
お
い
て
仏
教
の
歩
み
を
省
察
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
仏
教
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
仏
教
者
は
自
己
を
常
に
問
い
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
意
識
が
未
来
へ
向
か
っ
て
の
仏
教
発
展
の
原
動
力
に
な
る
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
解
答
は
一
様
で
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
多
く
の
答
案
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
時
代
相
が
多
種
多
様
で
あ
り
仏
教
も
ま
た
多
種
多
様
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
現
代
社
会
に
お
け
る
仏
教
の
存
在
意
義
を
再
確
認
し
な
が
ら
、
か
っ
て
わ
た
く
し
は
抽
象
論
で
は
な
く
、
仏
教
者
の
具
体
的
な
実
践
方
向
を
提
示
し
た
「浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
が
仏
教
の
社
会
的
展
開
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
(行
動
基
準
、
目
標
)
で
あ
る
、
言
い
か
え
れ
ば
、
仏
教
に
よ
る
人
間
教
育
と
社
会
福
祉
こ
そ
二
　さ
十
一
世
紀
を
拓
く
仏
教
思
想
の
鍵
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
と
い
う
仏
教
教
育
、
仏
教
福
祉
に
よ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
思
想
的
根
拠
が
「
共
生
」
な
の
で
あ
る
。
仏
教
が
め
ざ
す
二
十
一
世
紀
の
社
会
は
共
生
社
会
で
あ
る
、
と
い
う
期
待
感
を
も
こ
め
て
、
「共
生
」
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
三
「
共
生
」
の
用
語
こ
こ
十
数
年
来
、
日
本
で
は
「共
生
」
が
、
国
際
や
情
報
と
同
じ
よ
う
に
流
行
話
に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
最
近
は
雑
誌
・
新
聞
の
類
で
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
を
見
な
い
日
は
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
本
論
文
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
二
十
世
紀
の
現
状
を
ふ
ま
え
て
、
二
十
一
世
紀
を
展
望
し
新
世
紀
を
拓
く
指
導
理
念
と
し
て
「共
生
」
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
政
治
、
経
仏
教
思
想
と
共
生
社
会
一
五
仏
教
学
会
紀
要
七
号
一
六
済
、
経
営
、
社
会
、
人
間
、
自
然
、
医
療
、
技
術
、
建
築
、
都
市
計
画
等
々
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
い
わ
ば
最
先
端
の
思
想
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
日
常
の
身
近
な
用
語
と
し
て
も
多
用
さ
れ
て
い
る
。
三
年
以
上
前
に
な
る
が
、
「共
生
」
の
語
を
タ
イ
ト
ル
に
し
た
日
　る
　
本
の
書
籍
が
四
十
数
冊
に
な
る
、
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。
乱
用
ぎ
み
で
あ
る
と
さ
え
い
っ
て
よ
い
。
で
は
、
日
本
語
と
し
て
の
「
共
生
」
の
意
味
が
現
在
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
か
。
て
っ
と
り
ば
や
く
身
近
な
五
つ
の
国
語
辞
典
を
見
て
み
る
。
ω
『広
辞
苑
』
(岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
刊
)
「
〔共
生
・
共
棲
〕
①
と
も
に
所
を
用
じ
く
し
て
生
活
す
る
こ
と
。
②
異
種
の
生
物
が
行
動
的
・
生
理
的
な
結
び
つ
き
を
も
ち
、
一
所
に
生
活
し
て
い
る
状
態
。
共
利
共
生
と
片
利
共
生
と
に
分
け
ら
れ
る
。
寄
生
も
共
生
の
一
形
態
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。」
②
『日
本
語
辞
典
』
(講
談
社
、
一
九
九
五
年
刊
)
㈹
『国
語
大
辞
典
』
(学
研
、
一
九
七
八
年
刊
)
ω
『国
語
辞
典
』
(集
英
社
、
一
九
九
三
年
刊
)
こ
れ
ら
三
つ
の
辞
典
は
『広
辞
苑
』
と
ほ
ぼ
同
じ
説
明
な
の
で
省
略
す
る
。
⑤
『大
辞
林
』
(三
省
堂
、
一
九
九
五
年
刊
)
『広
辞
苑
』
と
同
じ
説
明
を
し
た
あ
と
に
、
「
子
と
母
親
の
相
互
依
存
の
状
況
」
と
意
味
づ
け
て
お
り
、
さ
ら
に
〔共
生
感
〕
の
語
彙
を
収
録
し
「
人
間
が
自
分
以
外
の
事
物
に
も
共
通
の
生
命
が
あ
る
と
み
な
す
心
性
。
呪
術
や
宗
教
の
発
生
す
る
基
盤
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
共
生
観
念
。
」
と
説
明
す
る
。
五
つ
の
辞
典
は
す
べ
て
、
共
生
を
共
棲
と
同
義
に
収
録
し
、
同
じ
所
で
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
⑤
『大
辞
林
』
の
み
は
、
本
論
文
が
こ
れ
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
方
向
へ
一
歩
進
ん
だ
意
味
を
与
え
て
い
る
。
各
学
問
分
野
に
お
け
る
辞
曲
ハ類
を
詳
し
く
調
べ
て
い
な
い
が
、
ほ
ぼ
「共
棲
」
の
概
念
、
い
い
か
え
れ
ば
生
物
学
用
語
の
ω
く
ヨ
甑
o
ωδ
の
訳
語
と
し
て
用
い
て
い
る
の
が
日
本
に
お
け
る
「共
生
」
解
釈
の
現
状
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
結
論
を
さ
き
に
言
う
。
「共
生
」
は
仏
教
的
な
も
の
の
考
え
か
た
見
か
た
で
あ
る
。
翻
訳
語
で
は
な
い
。
も
と
も
と
日
本
語
で
あ
る
。
　　
　
で
は
仏
教
辞
典
で
は
ど
う
な
の
か
。
ど
の
辞
典
に
も
こ
の
語
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
『浄
土
宗
大
辞
典
』
(山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
四
年
刊
)
に
の
み
「
共
生
会
」
の
項
目
が
あ
り
、
共
生
会
運
動
の
提
唱
者
椎
尾
弁
匡
師
が
説
く
「共
生
」
に
つ
い
て
解
説
し
て
(6
)
(7
)
い
る
。
現
代
用
語
と
し
て
の
「共
生
」
の
語
源
は
一
九
二
二
年
に
は
じ
ま
っ
た
こ
の
椎
尾
弁
匡
師
の
用
語
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
日
本
で
は
い
ま
や
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
多
用
さ
れ
、
新
世
紀
を
導
く
キ
ー
ワ
ー
ド
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
「
共
生
」
は
、
仏
教
現
代
化
運
動
　　
　
展
開
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
七
五
年
前
に
で
き
た
用
語
な
の
で
あ
る
。
四
「
共
生
」
の
主
張
椎
尾
弁
匡
師
は
一
九
二
二
年
共
生
会
を
結
成
し
共
生
運
動
を
発
足
さ
せ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
で
あ
っ
た
。
物
質
経
済
が
豊
か
に
な
っ
た
反
面
、
社
会
主
義
、
労
動
争
議
、
農
村
小
作
争
議
な
ど
が
頻
発
、
さ
ら
に
は
関
東
大
震
災
が
発
生
す
る
な
ど
、
社
会
不
安
、
思
想
動
揺
が
激
し
く
な
っ
た
。
自
然
破
壊
、
環
境
汚
染
、
国
際
的
な
地
域
紛
争
、
大
量
の
難
民
等
々
、
地
球
的
規
模
で
の
い
ま
の
社
会
的
混
乱
と
様
相
を
異
に
し
て
い
る
が
、
人
心
の
不
安
と
い
う
面
で
は
似
か
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
中
で
、
仏
教
の
本
義
に
も
と
つ
く
社
会
化
運
動
が
共
生
会
活
動
で
あ
っ
た
。
椎
尾
弁
匡
師
の
人
徳
識
見
、
強
い
指
導
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
時
代
の
要
求
が
こ
の
運
動
を
急
激
に
発
展
さ
せ
日
本
全
国
に
拡
ま
っ
て
い
っ
た
。
「
共
生
の
主
張
」
と
し
て
仏
教
思
想
と
共
生
社
会
一
七
仏
教
学
会
紀
要
七
号
一
八
一
、
私
共
は
同
信
協
力
を
通
じ
て
成
就
衆
生
の
大
道
を
た
ど
ら
ん
と
す
る
も
の
、
国
境
も
民
族
も
え
ら
ぶ
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
、
私
共
は
同
事
の
聖
訓
を
奉
じ
て
分
担
協
調
の
二
辺
を
完
う
せ
ん
と
す
る
も
の
、
貧
富
も
男
女
も
隔
つ
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
、
私
共
は
共
存
の
実
義
を
体
し
て
共
生
浄
土
の
成
就
を
念
ず
る
も
の
、
利
純
も
強
弱
も
あ
い
携
う
る
考
え
で
す
。
一
、
私
共
は
無
量
の
光
寿
に
摂
せ
ら
れ
て
智
目
行
足
の
精
進
を
心
と
す
る
も
の
、
智
愚
も
能
不
も
帰
一
す
る
つ
も
り
で
す
。
一
、
私
共
は
如
来
の
霊
徳
に
化
せ
ら
れ
て
偏
狭
・
愚
癡
・
怠
慢
・
卑
弊
の
打
破
さ
る
る
こ
と
を
希
念
し
て
や
み
ま
せ
ん
。
　　
　
の
五
項
目
を
趣
旨
所
信
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
「共
生
要
目
十
網
」
と
し
て
一
、
共
生
同
人
は
共
存
共
栄
の
立
場
よ
り
、
進
ん
で
共
生
真
実
の
大
道
に
生
き
る
も
の
と
す
。
二
、
共
生
同
人
は
天
地
一
切
の
諸
縁
和
合
を
実
相
と
し
生
命
と
し
、
こ
れ
と
共
生
す
る
も
の
と
す
。
三
、
共
生
同
人
は
一
切
の
迷
信
を
打
破
し
、
覚
醒
正
態
の
宗
教
に
生
き
、
創
造
進
化
を
旨
と
す
。
四
、
共
生
同
人
は
団
体
の
尊
厳
を
明
に
し
、
国
民
信
念
に
生
き
て
万
邦
協
和
を
全
う
せ
ん
と
す
。
五
、
共
生
同
人
は
研
究
考
察
を
深
く
し
、
改
善
実
行
を
あ
げ
「喜
び
働
く
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
。
六
、
共
生
同
人
は
業
務
の
尊
重
充
実
を
も
っ
て
生
命
と
し
、
死
事
死
物
な
き
を
期
す
る
も
の
と
す
。
七
、
共
生
同
人
は
偏
見
・
誤
り
を
脱
し
、
全
体
の
作
業
、
有
信
の
教
育
を
主
張
す
る
も
の
と
す
。
八
、
共
生
同
人
は
政
治
の
中
心
を
人
生
進
歩
に
描
き
、
同
胞
生
活
と
人
類
共
生
の
実
現
を
期
す
る
も
の
と
す
。
九
、
共
生
同
人
は
経
済
す
な
わ
ち
信
仰
の
立
場
に
立
っ
て
産
業
の
発
達
、
経
済
の
充
実
を
計
る
も
の
と
す
。
十
、
共
生
同
人
は
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
を
も
っ
て
使
命
と
し
本
願
と
し
て
主
張
す
る
も
の
と
す
。
　ぜ
の
十
項
目
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
。
『共
生
講
壇
』
『共
生
基
調
』
に
は
、
実
に
詳
し
く
「共
生
」
の
思
想
、
そ
し
て
そ
の
社
会
生
活
上
に
お
け
る
具
体
的
実
践
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「真
生
正
命
」
の
「協
同
共
生
」
の
項
の
は
じ
め
に
「仏
教
は
無
我
の
根
底
に
立
ち
縁
起
の
実
相
を
主
張
い
た
し
ま
す
。
す
べ
て
に
個
体
の
孤
立
を
認
め
ま
せ
ぬ
。
一
切
は
縁
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
。
誰
人
と
い
え
ど
も
一
個
人
と
し
て
独
存
す
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
肉
体
が
衆
縁
の
合
成
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
存
続
も
ま
た
衆
縁
の
力
で
あ
り
ま
す
。
縁
に
遠
近
の
差
別
こ
そ
あ
れ
、
全
法
界
を
あ
げ
て
、
一
切
が
相
依
相
関
で
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
は
協
同
で
　
　
　
あ
り
共
生
で
あ
り
、
社
会
の
お
か
げ
で
あ
り
ま
す
。
…
…
」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
「真
実
共
生
世
界
」
の
「ω
同
じ
寿
、
同
じ
光
の
な
か
に
」
の
項
の
お
わ
り
に
「
共
生
と
い
う
も
の
が
単
に
そ
と
か
ら
見
た
共
生
で
な
く
し
て
、
な
か
の
方
か
ら
の
共
生
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
の
方
か
ら
見
出
す
と
も
は
や
共
生
が
共
で
も
な
い
。
た
だ
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
同
じ
唯
一
の
弥
陀
の
力
が
一
切
の
上
に
働
い
て
い
る
と
い
う
時
に
、
何
も
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
差
別
の
観
念
が
あ
り
ま
す
上
か
ら
、
彼
方
か
ら
弥
陀
の
光
を
眺
め
、
此
方
か
ら
弥
陀
の
力
を
認
め
ま
す
る
の
を
、
共
に
生
き
る
と
称
す
る
の
で
あ
っ
て
、
共
に
す
る
と
い
う
分
ち
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
の
上
に
始
め
て
本
当
の
社
会
の
生
命
が
　ユ
　
　
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
の
根
本
思
想
か
ら
展
開
し
、
浄
土
教
の
宗
教
心
に
す
わ
り
を
お
く
の
が
「
共
生
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
共
生
運
動
の
基
調
は
仏
教
の
根
本
思
想
と
い
わ
れ
る
「縁
起
」
な
の
で
あ
る
。
「縁
起
」
を
「
共
生
」
と
言
い
か
え
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
「共
生
」
の
用
語
の
根
拠
は
な
に
か
。
浄
土
教
の
大
成
者
、
中
国
唐
の
善
導
大
師
の
『往
生
礼
讃
』
に
繰
り
返
し
讃
歌
す
る
「願
わ
く
は
諸
の
衆
生
と
共
に
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
に
依
っ
て
い
る
。
衆
生
と
共
に
安
楽
国
に
往
生
す
る
、
と
い
う
浄
土
教
の
根
本
義
に
立
脚
し
、
日
常
生
活
の
実
践
を
と
お
し
て
、
現
世
に
お
け
る
真
実
生
命
顕
現
、
同
胞
人
類
愛
、
同
事
協
調
の
人
生
を
め
ざ
す
こ
と
が
「共
生
」
で
あ
っ
た
。
未
来
浄
土
を
指
向
し
つ
つ
現
実
の
業
務
生
活
仏
教
思
想
と
共
生
社
会
一
九
仏
教
学
会
紀
要
七
号
二
〇
の
上
に
人
間
と
し
て
真
実
に
生
き
る
共
生
生
活
を
具
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
現
実
に
生
き
る
人
び
と
に
活
き
た
仏
教
を
展
開
せ
し
め
た
功
績
は
大
で
あ
る
。
五
仏
教
の
根
本
思
想
1
「
い
の
ち
」
の
哲
学
-
二
五
〇
〇
年
の
歴
史
を
通
じ
て
一
貫
し
て
変
ら
な
い
仏
教
精
神
が
、
現
代
社
会
の
新
た
な
動
向
を
指
導
す
る
理
念
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
内
容
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
現
代
的
に
ど
の
よ
う
に
表
現
す
べ
き
で
あ
る
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
は
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
私
見
を
結
論
的
に
一
言
で
い
え
ば
、
仏
教
の
根
本
思
想
と
い
わ
れ
る
「
縁
起
」
思
想
を
「
い
の
ち
」
の
哲
学
と
し
て
提
示
し
た
い
の
で
あ
る
。
お
も
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
か
ら
発
展
し
て
き
た
西
欧
哲
学
は
ま
こ
と
に
す
ば
ら
し
い
思
想
体
系
で
あ
る
が
、
し
い
て
言
え
ば
「
い
の
ち
」
の
思
想
が
不
充
分
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
仏
教
思
想
に
は
、
も
ち
ろ
ん
論
理
学
や
認
識
論
が
あ
る
に
し
て
も
、
「
い
の
ち
」
の
哲
学
が
仏
教
思
想
の
中
枢
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
も
言
い
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
。
「
ま
ず
言
葉
あ
り
き
」
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
に
た
い
し
て
、
「
ま
ず
心
あ
り
き
」
と
い
う
の
が
仏
教
思
想
の
特
徴
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
こ
こ
ろ
」
と
「
い
の
ち
」
の
両
者
は
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
。
し
か
も
共
に
間
口
が
広
く
奥
ゆ
き
の
深
い
概
念
で
あ
る
。
「
こ
こ
ろ
」
と
は
何
ぞ
や
、
に
つ
い
て
仏
教
は
「
阿
頼
耶
識
」
説
を
は
じ
め
、
ま
さ
に
蘊
奥
を
き
わ
め
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、
人
間
の
心
の
考
察
は
、
哲
学
、
心
理
学
、
医
学
の
ほ
か
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
が
、
簡
単
に
解
明
で
き
る
問
題
で
は
な
い
。
「
い
の
ち
」
の
問
題
も
同
様
で
あ
る
。
深
奥
な
「
い
の
ち
」
の
概
念
を
整
理
し
理
解
す
る
方
法
と
し
て
、
わ
た
く
し
は
大
ま
か
に
単
純
に
「見
え
る
い
の
ち
」
と
「見
え
な
い
い
の
ち
L
に
二
大
別
し
て
論
じ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
「見
え
る
い
の
ち
」
と
は
、
人
間
の
身
体
が
活
き
い
き
と
生
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
生
き
て
い
る
こ
と
(死
ん
で
い
な
い
)
を
、
「
い
の
ち
」
が
あ
る
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、
生
き
て
い
る
身
体
そ
の
も
の
を
「
い
の
ち
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
間
だ
け
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
動
物
・
植
物
の
生
き
て
い
る
状
態
が
「
い
の
ち
」
な
の
で
あ
る
。
「
い
の
ち
」
あ
る
も
の
が
生
物
な
の
で
あ
る
。
死
ん
で
し
ま
え
ば
「
い
の
ち
」
が
無
く
な
っ
た
、
と
い
う
。
動
物
が
生
き
て
い
る
こ
と
は
眼
で
確
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
い
の
ち
」
を
「見
え
る
い
の
ち
」
と
名
づ
け
た
。
生
物
学
的
、
医
学
的
、
科
学
的
「
い
の
ち
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。
眼
に
見
え
る
こ
の
科
学
的
な
「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
は
、
生
物
物
理
学
、
分
子
生
物
学
、
遺
伝
子
工
学
な
ど
の
格
段
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
そ
の
物
質
的
構
造
が
か
な
り
明
確
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
宇
宙
や
地
球
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
地
球
上
に
お
け
る
生
物
に
つ
い
て
、
な
お
か
つ
不
明
な
部
分
が
多
い
、
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「見
え
る
い
の
ち
」
を
し
て
「
い
の
ち
」
た
ら
し
め
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
、
な
に
か
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
宇
宙
生
成
の
は
じ
ま
り
か
ら
根
源
的
な
も
の
が
な
に
か
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「見
え
る
い
の
ち
」
を
支
え
て
い
る
作
用
(は
た
ら
き
)
の
よ
う
な
も
の
が
、
こ
の
宇
宙
に
満
ち
み
ち
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
観
念
的
で
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
こ
れ
だ
と
い
う
も
の
は
掴
め
な
い
し
、
眼
で
確
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
そ
う
い
う
も
の
を
表
現
す
る
適
当
な
言
葉
と
し
て
「
い
の
ち
」
の
語
を
用
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
わ
た
く
し
は
「見
え
な
い
い
の
ち
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
物
が
生
き
て
い
る
と
い
う
「
い
の
ち
」
の
根
源
に
、
人
間
の
即
物
的
認
識
や
感
覚
を
超
え
た
「
い
の
ち
」
が
あ
る
と
受
け
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「見
え
る
い
の
ち
」
が
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
な
い
か
。
「見
え
な
い
い
の
ち
」
が
あ
っ
て
こ
そ
「
見
え
る
い
の
ち
」
が
「
い
の
ち
」
た
り
う
る
の
で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
「
い
の
ち
」
が
、
さ
き
の
科
学
的
な
「
い
の
ち
」
に
た
い
し
て
、
仏
教
思
想
と
共
生
社
会
、
二
一
仏
教
学
会
紀
要
七
号
二
二
哲
学
的
あ
る
い
は
宗
教
的
「
い
の
ち
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
、
た
と
え
ば
「永
遠
の
生
命
」
と
い
う
言
葉
の
「生
命
」
が
そ
れ
で
あ
る
と
み
な
し
て
よ
い
。
永
遠
の
生
命
は
眼
に
は
見
え
な
い
が
、
悠
久
の
過
去
か
ら
永
遠
の
未
来
に
い
た
る
ま
で
、
無
限
の
時
間
的
空
間
的
拡
が
り
の
中
に
、
な
に
か
「
い
の
ち
」
が
満
ち
み
ち
て
い
る
こ
と
を
、
な
に
ほ
ど
か
感
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「見
え
な
い
い
の
ち
」
を
開
悟
開
示
さ
れ
た
の
が
釈
尊
で
あ
り
、
そ
れ
を
論
理
的
に
説
明
し
た
の
が
「縁
起
」
で
あ
る
と
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
量
的
に
膨
大
で
あ
り
、
質
的
に
深
奥
な
縁
起
思
想
の
理
解
の
し
か
た
は
一
様
で
な
い
が
、
端
的
に
時
間
的
と
空
間
的
の
二
面
に
分
け
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。
人
間
の
日
常
生
活
は
時
間
と
空
間
の
二
次
元
の
世
界
に
お
い
て
営
ま
れ
て
い
る
。
生
死
の
繰
り
返
し
、
輪
廻
転
生
も
時
間
と
空
間
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
間
的
縁
起
と
は
、
過
去
の
因
縁
に
よ
っ
て
現
在
の
も
の
が
ら
が
生
起
し
、
現
在
の
因
縁
に
よ
っ
て
将
来
の
も
の
が
ら
が
生
起
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
因
縁
生
起
と
い
う
。
空
間
的
縁
起
と
は
、
現
に
因
縁
生
起
し
て
存
在
し
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
は
独
立
自
存
し
て
い
る
も
の
は
な
く
、
み
な
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
相
依
相
関
相
資
と
い
う
。
　お
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
っ
て
詳
し
く
論
じ
て
お
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
要
は
、
時
間
的
に
い
え
ば
無
限
の
過
去
か
ら
悠
久
の
未
来
に
つ
な
が
る
「
い
の
ち
」
、
空
間
的
に
い
え
ぱ
無
限
の
宇
宙
へ
と
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
宇
宙
に
満
ち
み
ち
た
「
い
の
ち
」
、
が
い
ま
こ
こ
に
生
き
て
い
る
一
人
ひ
と
り
の
私
の
「
い
の
ち
」
な
の
で
あ
る
。
森
羅
万
象
は
す
べ
て
宇
宙
に
満
ち
み
ち
て
い
る
同
じ
「
い
の
ち
」
の
現
わ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
い
の
ち
は
一
つ
」
で
あ
り
、
そ
の
「大
い
な
る
一
つ
の
い
の
ち
」
の
中
に
す
べ
て
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
生
命
の
一
体
観
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
無
限
大
の
「
い
の
ち
」
の
世
界
を
仏
教
で
は
「
法
界
」
と
よ
び
「真
如
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
浄
土
教
で
説
く
無
量
寿
と
は
時
間
的
「
い
の
ち
」、
無
量
光
と
は
空
間
的
「
い
の
ち
」
と
受
け
と
め
る
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
「
い
　　
る
　
の
ち
L
を
頂
い
て
生
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
「縁
起
」
を
宗
教
的
に
表
現
し
た
の
が
阿
弥
陀
仏
と
い
う
み
仏
の
「
い
の
ち
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
阿
弥
陀
仏
の
「
い
の
ち
」
を
頂
い
て
こ
の
世
の
人
間
と
し
て
生
ま
れ
、
生
き
、
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
、
と
い
う
の
が
衆
生
救
済
の
仏
の
本
願
で
あ
る
、
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
共
生
」
の
「生
」
と
は
、
生
き
て
い
る
こ
と
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
生
ま
れ
る
こ
と
、
生
き
る
こ
と
、
そ
し
て
往
生
す
る
こ
と
(こ
の
世
で
死
ぬ
こ
と
)
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
と
は
生
命
(
い
の
ち
)
の
生
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
死
者
と
の
共
生
、
仏
と
の
共
生
、
と
い
う
宗
教
的
な
「
共
生
」
観
が
展
開
し
て
ゆ
く
。
「
生
死
一
如
」
と
い
う
よ
う
に
「共
」
が
「
一
如
」
に
な
る
。
「
い
の
ち
」
の
哲
学
が
こ
こ
に
究
ま
る
。
六
共
生
社
会
(共
生
人
間
)
右
の
論
考
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
仏
教
は
ま
ず
神
(超
越
者
)
を
問
う
の
で
は
な
く
、
ま
ず
人
間
そ
の
も
の
を
問
う
。
そ
れ
は
人
間
と
人
間
と
の
共
生
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
自
然
や
動
物
と
人
間
と
の
共
生
を
問
う
な
か
で
真
実
の
自
己
の
存
在
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
基
盤
J
,_,)
て
、
人
間
と
超
越
者
(さ
と
れ
る
者
、
仏
陀
)
と
の
関
係
が
問
わ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
視
座
の
上
に
共
生
人
間
論
が
展
開
し
、
共
生
社
会
が
め
ざ
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
一
般
に
共
生
が
主
張
さ
れ
だ
し
た
の
は
、
と
く
に
自
然
と
の
共
生
で
あ
っ
た
。
人
間
が
自
然
を
利
用
し
、
自
然
を
開
発
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
許
さ
れ
る
に
し
て
も
、
自
然
を
支
配
し
、
自
然
を
征
服
す
る
と
い
う
人
問
の
傲
慢
さ
を
反
省
せ
し
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
然
の
懐
に
抱
か
れ
、
自
然
の
恵
み
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
謙
虚
さ
を
失
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
自
然
を
神
と
崇
め
る
(八
百
万
神
)
日
本
古
代
人
の
宗
教
心
の
中
に
、
自
然
と
の
共
生
を
説
く
仏
教
が
移
入
さ
れ
た
。
日
本
人
に
と
っ
仏
教
思
想
と
共
生
社
会
二
三
仏
教
学
会
紀
要
七
号
二
四
て
は
、
自
然
と
の
共
生
は
生
活
習
慣
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
西
欧
文
明
や
科
学
技
術
の
移
入
に
よ
っ
て
自
然
支
配
の
観
念
が
増
長
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
自
然
と
の
共
生
を
説
く
仏
教
思
想
の
一
つ
と
し
て
「仏
性
」
説
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
乗
の
『涅
槃
経
』
に
説
く
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
は
『涅
槃
経
』
だ
け
の
主
張
で
は
な
く
、
大
乗
仏
教
を
通
じ
て
の
基
調
に
な
る
思
想
で
あ
る
。
衆
生
は
ふ
つ
う
人
間
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
い
の
ち
」
を
も
つ
す
べ
て
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
「
い
の
ち
」
の
哲
学
で
理
解
さ
れ
う
る
よ
う
に
、
人
間
を
含
め
た
す
べ
て
の
自
然
現
象
が
衆
生
な
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
衆
生
に
仏
性
あ
り
、
と
い
う
こ
と
は
自
然
に
仏
性
あ
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
「山
川
草
木
(草
木
国
土
)
悉
皆
成
仏
」
と
主
張
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
自
然
を
ぬ
き
に
し
た
人
間
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
人
間
と
は
、
人
と
人
と
の
間
、
つ
ま
り
社
会
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
人
間
は
自
然
と
「
い
の
ち
」
を
共
に
し
て
い
る
存
在
者
な
の
で
あ
る
。
人
と
人
と
の
共
生
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
自
然
と
共
生
す
る
人
間
、
そ
れ
が
共
生
人
間
で
あ
る
。
そ
の
共
生
人
間
が
構
成
す
る
社
会
が
共
生
社
会
で
あ
る
。
自
然
科
学
や
そ
の
技
術
の
良
識
あ
る
発
展
に
よ
っ
て
、
自
然
と
の
共
生
の
方
向
づ
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
環
境
保
全
に
成
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
。
豊
か
さ
を
求
め
る
人
間
の
欲
望
は
、
地
球
滅
亡
の
危
機
に
い
た
る
ま
で
自
然
を
破
壊
し
て
や
ま
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
自
然
と
の
共
生
に
つ
い
て
は
、
人
間
の
良
識
に
よ
る
環
境
保
全
へ
の
努
力
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
希
望
が
持
て
る
。
厄
介
な
の
は
人
と
人
と
の
共
生
で
は
な
か
ろ
う
か
。
集
団
内
に
お
け
る
人
と
人
と
の
争
い
、
集
団
と
集
団
の
争
い
、
ひ
い
て
は
国
内
紛
争
、
国
家
間
の
戦
争
な
ど
数
え
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。
い
ま
や
地
球
上
の
四
十
数
ケ
所
に
戦
争
に
類
す
る
紛
争
が
惹
起
し
て
い
る
と
い
う
。
仏
教
の
根
本
教
理
と
い
わ
れ
て
い
る
四
諦
説
を
み
る
ま
で
も
な
く
、
仏
教
は
は
て
し
な
い
人
間
の
欲
望
を
凝
視
し
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ざ
す
教
え
で
あ
る
。
我
執
、
我
欲
に
ま
み
れ
た
人
間
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
人
間
の
共
生
を
説
い
て
い
る
の
が
仏
教
で
あ
る
。
五
戒
を
説
き
、
禅
定
を
説
き
、
念
仏
の
信
行
を
説
く
の
は
、
心
の
安
ら
ぎ
を
得
る
共
生
人
間
を
め
ざ
し
共
生
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す
が
た
め
で
あ
る
。
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
成
就
衆
生
が
菩
薩
で
あ
る
か
ら
、
共
生
人
間
が
菩
薩
で
あ
り
、
共
生
社
会
が
浄
土
で
あ
る
。
共
生
社
会
(共
生
人
間
)
へ
の
道
が
菩
薩
道
で
あ
り
仏
道
な
の
で
あ
る
。
仏
教
の
理
想
社
会
が
共
生
社
会
で
あ
る
。
七
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
人
間
学
十
数
年
前
か
ら
「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
」
と
い
う
言
葉
が
医
学
界
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
で
は
十
年
ほ
ど
前
に
「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
協
会
」
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
す
で
に
一
九
六
〇
年
代
に
こ
の
考
え
か
た
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
。
保
健
医
学
と
い
う
医
学
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
ご
く
一
部
の
分
野
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
医
学
は
病
気
に
つ
い
て
の
学
問
で
あ
っ
て
、
病
因
を
診
察
し
解
明
し
、
治
癒
の
方
法
を
探
究
す
る
学
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
疾
病
に
つ
い
て
究
明
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
学
問
で
あ
っ
て
、
健
康
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
学
問
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
は
健
康
が
正
常
な
の
で
あ
っ
て
、
病
気
は
異
常
な
の
で
あ
る
。
正
常
な
状
態
に
関
心
を
お
か
ず
、
異
常
な
状
態
を
研
究
し
て
き
た
の
が
医
学
で
あ
る
。
そ
れ
が
悪
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
病
気
を
研
究
し
て
、
そ
れ
を
減
ら
し
て
ゆ
き
、
平
均
寿
命
を
延
ば
し
た
こ
と
は
大
い
に
評
価
し
て
よ
い
。
し
か
し
、
科
学
と
医
学
の
進
歩
の
内
容
は
、
健
康
を
い
か
に
保
持
す
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
か
、
医
療
機
器
の
長
足
の
進
歩
、
医
療
技
術
の
進
展
、
そ
れ
ら
に
よ
る
医
師
の
す
ぐ
れ
た
診
療
治
癒
能
力
、
医
薬
品
の
充
実
に
よ
る
治
癒
な
ど
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
あ
る
種
の
病
気
を
持
っ
た
ま
ま
の
延
命
技
術
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
も
こ
れ
も
要
は
健
康
状
態
に
な
る
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
医
学
の
進
歩
は
歓
迎
す
べ
き
で
あ
る
が
、
ま
す
ま
す
専
門
化
細
分
化
さ
れ
仏
教
思
想
と
共
生
社
会
二
五
仏
教
学
会
紀
要
七
号
二
六
て
ゆ
く
医
学
を
、
総
括
的
な
方
向
づ
け
へ
と
見
な
お
し
て
、
人
間
の
健
康
な
生
活
を
維
持
せ
し
め
る
と
い
う
原
点
を
重
要
視
す
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
が
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
を
志
向
せ
し
め
て
い
っ
た
。
全
体
的
な
丸
ご
と
の
医
学
、
病
気
も
診
る
が
人
間
全
体
を
観
る
医
学
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
協
会
会
長
藤
波
襄
二
氏
は
「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
と
は
な
に
か
」
と
い
う
論
述
齷
お
い
て
、
そ
の
意
義
を
明
確
に
説
明
し
て
い
る
。
「物
事
は
分
解
し
て
し
ま
っ
て
は
分
か
ら
な
い
。
丸
ご
と
見
な
け
れ
ば
ダ
メ
で
あ
る
。
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
メ
デ
ィ
シ
ン
と
は
丸
ご
と
医
学
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
が
丸
ご
と
な
の
か
。
人
間
丸
ご
と
、
即
ち
体
だ
け
で
な
く
、
心
と
精
神
も
、
あ
る
い
は
事
に
よ
る
と
霊
魂
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
人
間
全
部
、
頭
か
ら
足
の
先
ま
で
診
て
、
人
格
を
持
っ
た
人
間
と
し
て
診
断
し
治
癒
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
地
球
上
で
他
の
動
物
と
共
に
生
き
て
い
る
。
他
の
動
物
と
共
存
共
栄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
健
康
は
地
球
丸
ご
と
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
太
陽
、
自
然
と
い
う
宇
宙
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
、
丸
ご
と
考
え
る
。
宇
宙
丸
ご
と
、
地
球
丸
ご
と
、
人
問
丸
ご
と
考
え
て
ゆ
こ
う
と
い
う
の
が
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
考
え
か
た
で
あ
る
」
(論
述
か
ら
任
意
に
抄
出
)
と
述
べ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
が
共
生
な
の
で
あ
る
。
共
生
こ
そ
宇
宙
丸
ご
と
、
地
球
丸
ご
と
、
人
間
丸
ご
と
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　ま
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
い
う
語
の
語
源
か
ら
い
っ
て
も
、
丸
ご
と
と
い
う
の
は
細
分
化
さ
れ
た
医
学
分
野
を
総
合
す
る
こ
と
、
身
体
全
部
を
一
括
す
る
こ
と
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
心
の
は
た
ら
き
(情
感
、
意
志
、
想
念
な
ど
き
わ
め
て
個
性
的
な
は
た
ら
き
)
を
含
め
た
人
間
全
体
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宇
宙
や
自
然
と
の
調
和
の
中
に
お
け
る
有
機
的
な
総
合
体
と
し
て
の
人
間
の
健
康
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
、
言
い
か
え
れ
ば
共
生
の
人
間
観
か
ら
は
じ
ま
る
「
い
の
ち
」
の
医
学
で
あ
る
。
医
学
だ
け
の
分
野
で
は
な
く
、
い
ま
や
各
学
問
分
野
に
お
い
て
、
学
際
研
究
の
著
し
い
進
展
の
上
に
、
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
研
究
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
で
は
仏
教
学
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
仏
教
学
は
人
間
学
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
人
間
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
人
間
を
探
究
す
る
こ
と
か
ら
、
真
実
の
人
生
を
解
明
し
て
い
っ
た
の
が
釈
尊
で
あ
っ
た
。
仏
教
の
仏
教
た
る
所
以
は
、
生
・
老
・
病
・
死
の
人
間
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
り
「
い
の
ち
」
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
あ
る
。
共
生
社
会
の
あ
り
よ
う
は
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
人
間
の
探
究
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
八
共
生
と
共
育
人
間
が
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
身
心
と
も
に
育
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
生
に
は
共
育
も
含
む
と
い
う
の
が
か
ね
て
か
ら
の
わ
た
く
し
の
主
張
で
あ
る
。
浄
仏
国
土
成
就
衆
生
は
人
間
教
育
か
ら
は
じ
ま
る
。
と
こ
ろ
で
「教
育
」
の
用
語
は
あ
ま
り
に
も
一
般
化
し
て
い
る
。
こ
の
語
は
「教
授
」
と
「共
育
」
に
分
け
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
知
識
や
技
術
は
教
授
す
る
の
で
あ
り
、
人
が
ら
を
つ
く
り
人
間
を
形
成
す
る
の
が
共
育
で
あ
る
。
学
校
で
知
識
や
技
術
を
教
授
し
学
習
さ
せ
る
こ
と
を
教
育
と
言
っ
て
い
る
が
、
教
育
の
基
本
が
人
間
を
つ
く
る
こ
と
に
あ
り
と
す
れ
ば
共
育
と
言
い
か
え
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
が
わ
た
く
し
の
教
育
観
で
あ
る
。
つ
ま
り
「教
育
」
の
語
を
「共
育
」
に
変
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
術
の
教
授
と
人
間
の
共
育
と
の
間
に
深
い
関
わ
り
が
あ
る
に
し
て
も
、
教
授
と
共
育
と
を
峻
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
共
育
と
は
、
共
に
育
つ
こ
と
、
育
た
れ
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
育
て
る
こ
と
は
育
て
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
「
教
育
」
の
う
け
と
め
か
た
が
、
教
え
育
て
る
と
い
う
上
か
ら
下
へ
の
教
育
観
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
森
羅
万
象
の
大
い
な
る
「
い
の
ち
」
の
中
で
共
に
生
か
さ
れ
共
に
生
き
て
い
る
、
他
か
ら
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
生
か
す
こ
と
で
あ
り
、
他
を
生
か
す
こ
と
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
「
共
生
」
の
生
を
育
に
お
き
か
え
る
な
ら
ば
、
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
共
育
は
上
下
の
関
係
で
は
な
い
。
共
に
と
い
う
横
の
関
係
で
あ
る
。
老
少
を
問
わ
ず
人
間
は
育
て
ら
れ
生
か
さ
れ
仏
教
思
想
と
共
生
社
会
二
七
仏
教
学
会
紀
要
七
号
二
八
て
い
る
。
育
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
共
育
の
あ
り
か
た
が
共
生
社
会
を
実
現
し
て
ゆ
く
。
要
は
、
個
人
の
自
律
、
自
立
と
い
う
自
主
性
、
主
体
性
を
確
立
し
た
上
で
、
共
生
人
間
と
し
て
生
き
ぬ
い
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
手
(他
者
)
あ
っ
て
の
自
己
で
あ
る
。
相
手
の
お
か
げ
で
生
き
て
い
る
、
相
手
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
自
律
な
の
で
あ
る
。
宗
教
的
に
言
え
ば
、
み
仏
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
生
き
ざ
ま
は
、
ま
ず
自
己
の
厳
し
い
反
省
と
、
他
者
へ
の
敬
虔
な
感
謝
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
い
え
ば
、
一
、
自
分
は
自
分
以
外
の
す
べ
て
の
人
び
と
(す
べ
て
の
も
の
)
に
支
え
ら
れ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
二
、
す
べ
て
の
人
び
と
の
「
い
の
ち
」
、
す
べ
て
の
も
の
を
大
切
に
す
る
。
三
、
お
互
い
に
信
じ
合
い
愛
し
合
い
助
け
合
っ
て
ゆ
く
。
四
、
ど
の
よ
う
な
と
き
(苦
る
し
い
と
き
、
辛
い
と
き
)
で
も
将
来
に
希
望
と
喜
び
を
も
っ
て
生
き
ぬ
い
て
ゆ
く
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
共
生
社
会
を
説
き
、
人
間
共
育
を
説
く
の
が
仏
教
な
の
で
あ
る
。
註
(1
)
オ
ス
ワ
ー
ド
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
、
村
松
正
俊
訳
『西
欧
の
没
落
』
(桜
井
書
店
刊
)。
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
、
深
瀬
基
寛
訳
『試
錬
に
立
つ
文
明
』
(社
会
思
想
社
刊
)
長
谷
川
松
治
訳
『歴
史
の
研
究
』
(世
界
の
名
著
61
、
ト
イ
ン
ビ
ー
)
(中
央
公
論
社
刊
)
。
(2
)
拙
著
『仏
教
を
知
る
』
(浄
土
宗
刊
)
一
六
六
頁
、
「日
本
仏
教
の
特
徴
」
を
参
照
。
本
論
考
で
は
学
問
仏
教
と
宗
派
仏
教
に
つ
い
て
は
省
略
し
て
論
述
を
進
め
て
ゆ
く
。
(3
)
「浄
仏
国
土
成
就
衆
生
」
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「浄
仏
国
土
思
想
に
つ
い
て
」
(『日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
三
七
号
)
参
照
。
そ
の
社
会
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
(2
)
の
「
仏
教
と
教
育
・
福
祉
」
お
よ
び
『
引
導
二
十
一
世
紀
的
仏
教
』
(台
湾
、
浄
覚
仏
教
研
究
所
刊
)
四
四
頁
、
拙
論
「
二
十
一
世
紀
を
拓
く
仏
教
」
を
参
照
。
(
4
)
山
口
定
「
『
共
生
』
の
社
会
的
ル
ー
ツ
」
と
し
て
『
京
都
新
聞
』
(
一
九
九
五
年
九
月
二
五
日
号
)
に
掲
載
。
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
類
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
共
生
の
一
般
理
論
を
論
じ
た
も
の
、
企
業
の
経
営
戦
略
・
経
営
理
念
を
論
じ
た
も
の
、
環
境
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
、
福
祉
関
係
、
国
際
関
係
、
教
育
関
係
、
情
報
と
科
学
関
係
。
(
5
)
「
倶
生
」
「
同
生
」
の
収
録
解
説
は
あ
る
が
、
「
共
生
」
の
類
語
と
い
え
る
か
ど
う
か
問
題
が
残
る
。
(6
)
椎
尾
弁
匡
(
一
八
七
六
～
一
九
七
一
)
は
日
本
を
代
表
す
る
近
代
仏
教
推
進
者
で
あ
り
、
仏
教
学
者
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
共
生
会
運
動
は
顕
著
な
業
績
を
あ
げ
た
。
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
十
巻
(山
喜
房
仏
書
林
刊
)
の
う
ち
、
第
九
巻
が
『共
生
講
壇
』
『共
生
の
基
調
』
で
あ
る
。
第
七
巻
に
「
共
生
の
原
理
お
よ
び
組
織
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
(
7
)
「
共
生
」
が
中
国
や
韓
国
、
さ
ら
に
は
日
本
の
古
い
時
代
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
詳
し
く
は
調
べ
て
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
明
治
時
代
の
文
豪
徳
富
盧
花
が
『自
然
と
人
生
』
の
中
で
「
悠
然
と
し
て
相
容
れ
怡
然
と
し
て
共
生
す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
椎
尾
弁
匡
以
前
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
お
も
う
。
し
か
し
、
こ
の
語
の
も
つ
思
想
内
容
を
内
実
化
し
社
会
化
し
て
い
っ
た
の
が
椎
尾
弁
匡
の
仏
教
運
動
で
あ
る
。
(
8
)
共
生
の
類
似
語
と
し
て
の
共
棲
の
ほ
か
に
、
共
存
、
相
互
依
存
、
寛
容
な
ど
の
用
語
も
あ
り
、
ω
団
ヨ
甑
o
の
δ
の
ほ
か
に
L
iv
in
g
to
=
σq
e
th
e
r
,
H
a
r
m
o
n
io
u
s
c
o
-e
x
is
te
n
c
e
な
ど
の
英
訳
語
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
考
察
に
つ
い
て
、
い
ま
は
必
ず
し
も
必
要
な
い
の
で
省
v
0
(
9
)
前
掲
注
(
6
)
『
椎
尾
弁
匡
選
集
』
第
九
巻
八
頁
。
(
10
)
同
右
、
三
〇
九
頁
。
仏
教
思
想
と
共
生
社
会
二
九
仏
教
学
会
紀
要
七
号
三
〇
(
1
)
同
右
、
七
頁
。
(
12
)
同
右
、
五
八
六
頁
。
(13
)
前
掲
注
(2
)第
三
章
口
「
い
の
ち
」
の
哲
学
お
よ
び
「無
量
寿
仏
と
無
量
光
仏
-
縁
起
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
l
」
(竹
中
信
常
博
士
頌
寿
記
念
論
文
集
『
宗
教
文
化
の
諸
相
』
、
刊
行
会
刊
、
所
収
)
を
参
照
。
(
14
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
前
掲
注
(
13
)
の
拙
著
・
拙
論
で
詳
し
く
論
述
し
て
い
る
の
で
参
照
。
(
15
)
P
L
IF
E
S
C
IE
N
C
E
d
一
九
九
五
年
七
月
号
所
載
。
(
16
)
も
と
も
と
「
ギ
リ
シ
ャ
語
ホ
ロ
ス
に
も
と
つ
い
て
お
り
、
ホ
ー
リ
(神
聖
な
)
、
ヒ
ー
ル
(癒
し
)
、
ヘ
ル
ス
(健
康
)
の
語
は
ホ
ロ
ス
を
語
源
と
し
て
い
る
と
い
う
(注
(15
)
の
藤
波
襄
二
氏
論
文
)
。
ホ
ー
リ
と
は
俗
世
間
の
人
聞
を
超
え
た
人
知
の
及
ば
な
い
領
域
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
教
の
世
界
で
あ
り
、
人
間
の
情
感
(心
)
の
世
界
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
